



1.1	   LATAR BELAKANG
Seven Resto adalah usaha yang bergerak di bidang Restorant, sasaran seven resto adalah para eksekutif muda dan keluarga. Restorant ini mempunyai banyak peminatnya. Tetapi di Seven Resto sendiri, semua sistem belum komputerisasi, dan masih banyak sekali dijumpai human error, atau kesalahan yang dibuat oleh manusia secara tidak sengaja, sebagai contoh, untuk pencatatan transaksi pembelian bahan baku masakan, terkadang masih ada yang tidak tercatat sehingga sangat susah mengontrol stok yang ada di gudang. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi diharapkan kualitas data bisa disajikan dengan baik dan para pengambil keputusan bisa terbantu dengan sistem yang ada. Untuk memuaskan keinginan pelanggan, menghindari human error, dan dapat membantu para pengambil keputusan dengan laporan – laporan yang akurat maka penulis berusaha untuk membuat “Sistem Penjualan dan Pembelian di Seven Resto”. Diharapkan dengan adanya sistem yang baru ini dapat mengurangi beberapa permasalahan yang kerap terjadi dan kelemahan yang ada sebelumnya.

1.2	   MAKSUD
Maksud dari pembuatan Sistem Penjualan dan Pembelian Seven Resto adalah membantu kantor administrasi dalam mengolah data penjualan maupun pembelian sehingga menghasilkan laporan – laporan yang nantinya sangat bermanfaat bagi para pengambil keputusan.

1.3	   TUJUAN
a.	Membantu mengatasi permasalahan dan mempermudah dalam pengolahan data barang bahan masakan, menu, supplier dan transaksi - transaksi.
b.	Dapat membantu para pengambil keputusan dalam membuat keputusan.

1.4	   BATASAN MASALAH




d.	Pemantauan terhadap barang yang ada di gudang.
e.	Pendataan supplier.
f.	Laporan – laporan mengenai berbagai transaksi pembelian, penjualan, supplier, menu terlaris, laporan menu, transaksi pemakaian bahan masakan, data barang.

1.5	     METODE PENGUMPULAN DATA
a.	Metode Observasi Langsung
Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses Sales Point yang dilakukan selama ini.
b.	Metode WawancaraMetode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang mendukung permasalahan. Wawancara dilakukan pada para pegawai dan owner atau pemilik dari Seven Resto sendiri.
1.6	SISTEMATIKA PENULISAN

Karya Tulis ini memiliki sistematika penulisan yang dijadikan dasar dalam penulisan, yaitu:
    Bab 1:   Pendahuluan
Bab ini tentang penjelasan mengenai Latar Belakang, Tujuan, Permasalahan, Pokok  Permasalahan, Batasan Permasalahan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Skripsi.
    Bab 2:  Dasar Teori
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai permasalahan dan aplikasi yang digunakan.
   Bab 3 :  Perancangan Sistem Informasi
Bab ini menjelaskan tentang Diagram Alir Sistem, Perangkat Pendukung, Berkas-berkas yang digunakan berikut penjelasan, Relasi antar tabel data,  serta rancangan masukan dan keluaran.
   Bab 4 :  Pembahasan Program 
Bab ini membahas tentang Pembuatan Program dengan Prosedur yang digunakan berdasarkan Sistem yang telah dibuat untuk menyelesaikan topik permasalahan yang ada.
   Bab 5 :  Penutup 
Bab ini tentang kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan Skripsi.


